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rése alapján vallási egyesületi joggal 
rendelkeztek, amelyet a Valerianus és 
Diocletianus alatti rendelkezések csak 
átmenetileg csorbítottak meg. Az egy-
házak a magánjog terén a római biro-
dalom egyéb jogi személyeihez hason-
lóan ingatlant szerezhettek s tőkét 
gyűjthettek. Jövedelmeiket állami be-
avatkozás nélkül fordíthatják az irgal-
masság műveire és alkalmazottjaik ja-
vadalmazására. Az egyházi szervezetek 
keresetet indíthatnak s a közigazga-
tással szemben is jogképesek. 
Krüger szerint a milanói rescriptum 
nem szerzett új jogot, hanem az át-
menetileg megszüntetett jogosítványo-
kat in integrum visszaadta. 
Krüger megállapításai elsősorban a 
jog- és történettudomány körébe tar-
toznak. Az ókeresztény arehaeologia 
is tanulhat abból, amit az arca eccle-
siae- (157. köv. 1.), az areae sepultu-
rarum- (211. köv. 1.) s a coemeterium-
mal (300. köv. 1.) kapcsolatban ír. 
A könyv tudományos apparatusa 
túltengő. A szakember amúgy is is-
meri a kútfőket, a laikus pedig únja. 
Néhány ügyesen választott szemelvény 
többet mondott volna. A sajtóhibák 
közül észrevétlen maradt a presbytc-
rorum (256. 1. 4. j.). A szerzőnek a 
qorbán-ra vonatkozó magyarázata 
helytálló (169. 1. 4. j.). Strack-Biller-
beck nagyon is szabadon fordítja Mt. 
XV. 5. v.-t s a Misnából merített ma-
gyarázat erőltetett a szöveg összefüg-
gésével szemben. Krüger egyébként 
nemcsak a későbbi Origenest, hanem 
az I. századbeli Josephus Flaviust is 
idézhette volna, aki a nazirokkal kap-
csolatban világosan megmondja, hogy 
a qorbán: ŐMQOV = istennek nyújtott 
ajándék (Ant. IV. 73), nem pedig el-
hárító fogadkozás, ahogyan Strack a 
N°darim tractatus alapján magyarázza 
(Kommentár I. 711. köv. 1.). 
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A gyulafehérvári Codex Aurcus 
evangeliumszövegét 103 színes, ékes 
keret fogja körül. Pepecselő gonddal, 
a díszítő motívumok bőségével készült 
megannyi. De a kereteknél is gazda-
gabbat alkotott a középkori illuminá-
tor a tizenkét kánonlapon. Eusebius 
Caesariensis hasznos, áttekinthető, de 
igen száraz számoszlopait, melyek a 
rokontartalmú evangéliumi szövegré-
szeket csoportosítják, díszes oszlopok 
fogják körül. A belső oszlopokat kisebb 
aranyívek kötik egybe, a két külső fölé 
széles, erős ívezet borul. Mind a 12 
nagy ívet gondos dísz tölti ki. Színben, 
rajzban egyaránt igen jót alkotott a 
régen porladó mester. 
A gyulafehérvári aranycodex nem 
egyedül való tanuja Eusebius kánonjai 
díszítésének. Pestettek római és reimsi, 
ravennai és konstantinápolyi serip-
toriumokban, festették az ősi caesareai 
s a késő középkori illuminátorok. 
Nordenfalk vállalkozott arra, hogy 
a kéziratok tömegéből száznál több 
emléket egybevessen, külön válassza a 
kora középkori codexeket, csoporto-
tositsa a görög, latin, szír és gót evan-
geliumos könyveket s művészettörté-
neti szempontból vizsgálja, hogy Euse-
bius kanonlapjainak díszítése honnan 
ered és mint bontakozik ki a követ-
kező századokban Edessától az ír kolos-
torokig. 
Kutatásainak eredményét — ko-
rábbi írókhoz csatlakozva — abban 
foglalja össze, hogy „a legrégibb ká-
nontáblák a caesareai seriptoriumban 
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Eusebius szeme előtt készültek." Az el-
sőkön szerinte 331 előtt dolgoztak már. 
Caesareából sugárzott szét Konstanti-
nápolyba, Szíria felé, majd a latin egy-
házba a díszes kánon. Míg azonban a 
görög másolók ügyesen 7 lapra csopor-
tosították Eusebius számoszlopait, a la-
tinok már 12, 16, 18 lapot is szántak a 
táblázatoknak, a szírek meg éppenség-
gel 19 lapra nyújtották szét azokat. 
Gyulafehérvári Codex Aureusunk ká-
nonlapjai, akárcsak testvércodexe, a 
Soissons-evangeliariumé, a rövidebb, ti-
zenkét lapos csoportba tartoznak. 
Nordeufalk fáradságos munkájának 
eredményeit a további részletkutatás 
szempontjából alapvetőnek kell tekin-
tenünk. Nem merített ugyan ki minden 
kérdést, de a schemát megszabta s a 
szaktudománynak ezentúl könnyebb lesz 
a dolga. 
Valószínű, hogy idővel tisztábban 
látnak Nordenl'alk főtétele tárgyában 
is. Ügy látszik, nem Eusebiusig, hanem 
elsősorban Ammonius alexandriai szer-
zetesig vagy püspökig nyúlik vissza 
az evangeliumi synopsis díszítésének 
ötlete. 
E mellett szól az a tény, hogy Hiero-
nymus azt írhatta: „Canones quoque, 
quos Eusebius Caesariensis episcopus 
Alcxandrinum secutus Ammónium, in 
docem n.umeros ordinavit" (Praef. in 
quatuor evangelia). Maga Eusebius is 
azt írja Karpianoshoz szóló levelében, 
hogy Ammonius TŐ öiá xeaaáqwv tvay-
yéhov című művében Máté evangé-
liumával párhuzamba szedte a három 
másik evangelium rokontartalmú feje-
zeteit. E párhuzamba szedés fejezet-
számokkal történt, hisz az alexand-
riaiak már a II. században rövid feje-
zetekre osztották az evangéliumokat. 
Pigyelembe kell vennünk azt is, 
h°gy a tengerparti Caesareában a 
naKy alexandriai száműzött, Origenes 
szervezte meg 232 körül a theologiai 
iskolát. Eusebius korában az már szá-
zados múltra tekinthetett vissza. 
Figyelemre méltó továbbá az az el-
vitathatatlan tény is, hogy a tenger-
melléki Oaesareában hiába keressük a 
kócsagot, darvat vagy flamingót. E 
nagy gázlók Egyiptom édes vizei mel-
lett tűnnek fel madárhúzás idején. Ott 
figyelték évezredek képírói s festették 
írástekercseikre. Amint Egyiptomból 
származott a synoptikus gondolat, úgy 
onnan való a kánonlapok madárvilága 
is. Már az et-tábgai templom ismertetése 
közben fel kellett vetni azt a gondo-
latot, hogy a padlómozaik figurális 
ábrázolásait nem Palesztina, hanem a 
Delta vándor madárvilága sugalmazta. 
(Dolgozatok XIV. 218.). Nordeufalk 
könyvének illustratiói megerősítik e 
föltevést s arra utalnak, hogy a kánon-
lapok dísze nem Caesareából, hanem 
az antik könyvírás és könyvillustratio 
fészkéből, Alexandriából ered. A köz-
vetítő Origenes iskolája volt. 
Nordeufalk „Tafelband"-ja nem szí-
nes, sőt a hasonmások meglehetősen 
fakók. De még így is eléggé szemlél 
tetik a kutatás anyagát és eredmé-
nyeit, 
A svéd szerző figyelmét, elkerülte 
néhány sajtóhiba, A Agiöfioí 47. 1., im 
Auftragung 150. 1., espicopus 167. 1., 
revannatischen 219. 1., Brecia 263. 1., 
FLORENS 301. ),, Nordfabrika 303. 1., 
Goldreliquar 306. 1. 
A következő kiadásban nem szíve-
sen olvasnók a Ilarnack nyomán oda-
vetett irodalomtörténeti megfontolást 
(45. 1.), de nagyon szívesen vennők a 
kanonlapok gemmaképeinek részlete-
sebb tárgyalását, amihez a gyulafehér-
vári Codex Aureus is becses anyaggal 
szolgálhat. 
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